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報告者 年 年齢（歳） 性別 腸切除 手術時間（分） 入院期間（日） 原因 主訴
Cheung 2008 52 男 なし 35 4 大網－不明 心窩部痛
松原 2008 88 男 なし 不明 不明 大網－横行結腸間膜後葉 嘔吐
清水 2014 64 女 なし 不明 6 大網－左側腹部 下腹部痛
三好 2014 63 女 あり 不明 10 大網－下行結腸腹膜垂 嘔気・嘔吐
多田 2016 88 男 あり 66 12 大網－上行結腸腹膜垂 右上腹部痛
表　腹腔鏡下に解除し得た大網による絞扼性イレウスの報告例
